színjáték 4 képben - írta Krudy Gyula by unknown
YÁROSI
I G A Z G A T Ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 121. Telefon szám 545, A )  bérlet 21. ez.
Debreczen, 1913 deczember 10-én, szerdán :
ZOUEáJSTKA
Színjáték 4 képben. Irta  : Krúdy Gyula.
Személy ©1c:
I. kép : Egy régi nász. III. kép : (.(Himlői emlény.
Jú lia  — — — — — — — — — Halassy Mariska
B alázs— — — _ _ _ _ _ _  Nagy Sándor
Az öreg ur (Szendrey Ignác) — — — Fehér Gyula
Házmesterné — — — --------- _ _ _  Erdélyi Margit
Történik Pesten, Jú lia  lakásán.
II. kép : Pesti farsang.
Jú lia  — — — — — — — — — Halassy Mariska
Zoltánka — — — — — — — — Bérczy Ernő
Balázs— — — — — — — — — Nagy Sándor
Völgyi— — — — — — — — — L ajthay  Károly
P ataky  — — — — — — — — Madas István
öreg  cseléd — — — — — — — Kassayné
K ap ay — — — — — — — — — Szalay Gyula
Történik 1 évvel később, Júlia lakásán.
Zoltán -  
Piczi — —
A tiszteletes 
Völgyi , 
Pataky
Czigányasszony-
Bérczy Ernő 
Bányai Irén 
Kassay Károly 
Lajthay Károly 
Madas István 
Szentiványi Gitta
Történik a gödöllői erdőben.
IV. kép : Távozás. 
Zoltán — — — — — — — — —
Piczi — — — — — — — — —
A doktor bácsi (Szisznyai) — — — —
Völgyi — — — — — — — — —
Pataky — — — — — — — —
Júlia — — — — — — — — —
Házmester — — — — — — — —
Bérczy Ernő 
Bányai Irén 
Bónai Imre 
Lajthay Károly 
Madas István 
Halassy Mariska 
Kormos Ferencz
Történik Pesten, Zoltán lakásán.
Idő : A m últ század második fele.
H p I v á r í l V  • Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
J  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy
7 K  70 fill. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. Tám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K 30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fül. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fül. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ZEDlőad-éis kezdete 7\  órakor.
Nappali pénztár : d.e. 9 -12-ig, d.u. 3 -5 -ig . Esti pénztár : órakor.
Vasárnap, 1913 deczember 
14-én, délután 3 órai kezdettel 
m érsék e lt hely á rak k a l:
HALLÓI
vígjáték,
U p j j  rníicfir ■ Pénteken, 12-én : 0)21. sz. Z o l t á n  k a  (színjáték). Szombaton, 13-án: A )  22. sz. n cll  111U M JI ■ B u d a  g y ö n g g y é  (operette). Újdonság !
E L Ő K É SZ Ü L E T E N : BUDAGYÖNGYE (operette). MOZI- 
KIRÁLY (operette) KONVENTBIZTOS (történelm i szinm ü).
Folyó szám 122, Holnap, 1913 deczember 11-én, csütörtökön: B) bérlet 21. sz.
CZIGANYPRIMAS.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
Operette.
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi s z á m : M s S z ín  1913
